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博士学 論文 概要 江戸語資料 後期咄 究  
原 裕子 
1.  
目的  後期咄 現 言語 実態 明 そ 江戸語 変遤 置 江戸語資
料 有効性 論 + 目的  
構成 論文 序章 終章 含 8篇 成  
笑う 第 義 あ 咄 表記 基 的 要件 考え 第 章 仮 表記 第
1節 漢 表記 第 2節 振 仮 表記 第 3節 い 考察  
第 章 表記 第 2部 置 刊 写 併 持 鹿 巻筆 者 遊い 表記
影響 第 1節 考察 第 2節 行 行 行表記 着目 表記 変化要因 述
混乱 い 言わ 江戸 仮 遣い い 第 3節 早稲 大学中央 書館蔵 笑
/i/ 表 仮 論  
第 章 者 興味 現 い語彙 着目 計 的 析 第 1節 試 そ 結果 得
高頻 現 語彙 う 日 表 語彙 い 第 2節 体的 述  
第四章 第五章 語法 第四章 江戸 衰退 挨拶語 僅 残 言わ
行四段動詞 形容詞 ウ音便形 第 1節 方向 目的 示 格助詞 第 2節 原
因 理 表 条件節 第 3節 注目 江戸語 方語的要素 薄 江戸語 自 展
そ 要因 明  
第五章 語法 う 文 表現 待遇表現 捉え 第 1 節 第 2 節 使用 衰
微 いく要因 述 い 第 3節 第 4節 笑 楽 後期咄 前
 
第 章 考察 言語 象 変化 人 作家 う 現 早稲 大学中
央 書館蔵 新作 笑 楽 文化 6 中心 体的 述  
最終章 総 衰退 消失 タン いく 類 そ 要因 手 要求 作 手
配慮 い 側面 捉え う 構成 論  
 
整版 術 飛躍的向 い 書 特権階級 専有物 大衆 開 いく 咄 様
層階級 教養層 娯楽 庶民 移行  
文化 11 刊 笑 楽 身振姿 序 人々 芝居 初日 待 わ う 咄 売 楽
い 記 い 咄 値段 手土産程 林屋 蔵 笑富林
 天保 4 御 物等 沢山御求 程 奉願 候 あ 知  
う 広く 般 う 咄 い そ 現 言語 象 変化 江戸語 変
遤 置 論 いく  
 
2. 用語 定義 咄 時期 意義 
  い時      軽        噺       
  江戸 出版   落咄 咄      
   
前期噺   初期噺 元和－延宝 軽 天和－ 後期軽 保－明和  
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  後期咄   江戸 咄 永－天明 中期 咄 寛 －文化 後期 咄 文 －慶応  
   武藤 夫 1965 噺 概 江戸 咄辞  
論文 時期 寛 改革 天保 改革 境 期 明和 永－寛 期 和－文
化 文 期 天保－幕 明治前半  
 
良知 明和期江戸語 い 1943 中 咄 書物 あ 多
文 い 伝統的滑稽文学形態 立 文章語的 語的要素 少 い
挙 咄 資料的価値 あ 高く い  
後期咄 刊行期間 約 100 間 時期 移 観察 長 あ 咄 保
的 穏当 使い 内容 般 浸透 定着 い 捉え う  




3.1 仮 表記  咄 仮 表記 体 遥択 装飾美 誤 防 機能 担
易 効率性 要視 う  
誤 防 優先 音 後接 /cu/ 専用 例外 見 い 拗音
1 目 志 使用 様々 用 規則性 指摘         
例  笑 楽 文化 11 身振姿               例   - 1  - 2  
      例 - 1                                   
例 - 2 桜 慈悲成 文 7 屠蘇喜言                        
 
3.2 漢 表記  漢 表記 解 用い 時 作 手 意
内容 表現手段 役割 多様化  
漢 使用 期 期 中 う 比較的多い［用 類］ 
見 申 う使用 高頻 漢 表記 いふ
う 接 助詞 馴染 飛 筋 変化 い
仮 表記 ［体 類］ 女 人 う 使用頻 高い 通 詞 漢 表記 女
全例漢 表記 人 漢 表記 9割 火 日 木 気 う 拍 音異義語
誤 防 漢 表記   
漢 使用率 時期全体 通 大差 く 使用 時期 題材 場人物 相
種類 咄 あ 例 a 意義 即 理解 漢 表記 有効 働 例 b 漢 表
得 い音訛 写 手段 仮 表記 有効 あ わ  
例 a 笑 曼 鬼武 文化頃 例ｂ 身振姿 あ  
笑い 対象   a 僧侶 侍 失敗 言い遊い 聞 遊い  
b 手 階級 庶民 日常会      
場人物  a 漢 数 多い  権 原大納言 喜撰法師   
                b 短い       久  
a 権 原大納言殿 急 御召 勅使立 中略 急 御召 束 ゝ 居
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い 死 居  
 
b く 略  わく アあ  
 
 
3.3 振 仮 表記 
振 仮 使用 い 的 面 用法 面 考察  
品詞性 ［体 類］ 約 6割 漢 表記語 あ そ う 6割 振 仮 ［用 類］ 
様 漢 表記語 半数 振 仮 く 固有 現 語 9割 漢 表記 そ う 6
割 振 仮 記語 あ  
振 仮 使用 時 増加 期 サ ン的 者 漢 解能力
想定 大 者 漢 解能力 想定 困難 能 限 振 仮
う 解                  軽 耳祓 永 2 拍子 夷 神  
振 仮 解補助 外 う 表現手段 使わ う  
流行 地 表 右 振 え 右傍 う／ 傍 わ  
神 右傍 ふく ／ 傍 ふく 右 う 意味 担  
限定 振 柳原 床 床 * 拍子  
熟 訓 振 男 わ 拍子  
言 い く 春 屋幾久 元治元 春色 題噺   
音訛 示   所 身振姿  
 
3.4 写 資料性 置  
元禄期 刊行 鹿 巻筆 幕 世柳 種彦 人所蔵 写 臨模 1 冊(早稲 )
貴人 求 応 更 そ 浄書 1冊(国会 ) 写 冊 加え 異 問題  
そ 結果 刊 写 写 間 多く 異 手 遊い 書写者
製作意 反映 い 言う  
例え 刊 仮 表記 箇所 写 漢 表記 い 漢 表記 早稲 浄書
あ 国会 2倍 振 仮 表記語 倒的 刊 多い 不特定 者 対象 刊
者 識 能力 察 写 明瞭 遊い いえ 音訛 記 無筆 う 例
早稲 国会 語的特 持 資料 捉え  
刊 い頭注 い 早稲 語 解 国会 表記 誤脱 注記 前者 手
え 注記 あ 後者 自 外 者 解釈 相遊 自己 測 足 必要性 あ
う  
  
3.5 行 表記 
日 語 語 マ行音 行音 交替 現象 知 い 現象 咄 表記
う 反映 反映 表記 う 要因 変化 論  
そ 結果 文体的 価値 表記 変化 紐 ボ ふ
伝統的 表記 漸減 第 頭語的 表記 増加 侍 サフ イ サ イ
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方 慣用的 く ニュアンス う 方 改 場面 ふ わ い言い方 あ 思わ
第 改 場面 使用 寧 語 認識 灯  トボス ト
ス 見  
煙 ふ 表記 多 情 ふ 規範的 認識 遥択
解 う 例 ふ い 伝統 踏襲 咄
保 的性格 う う  
 
3.6 笑 /i/ 表 仮 遣い 
仮 遣い 対 咄 作者 使用意識 探 /i/ 表 仮 遣い 早稲 大学中央 書館所
蔵 笑 十 種 テキスト 考察 当 テキスト 現 行四段動詞活用語尾
複合 詞 形容詞活用語尾 /i/ 表 仮 遣い 3 タン 観察  
既 仮 遣い 規範 う傾向 見 (A) 
類 形容詞語尾 表 伝統的誤謬 踏襲 傾向 見 (B) 
音 即 表記傾向 見 (Ｃ) 
傾向 示 作者 属性 特 的 遊い 見  
(A) (B) 傾向 示 作者 狂歌等 馴染 多く 戯作 師匠 持 先遉 戯作
術 習得 え 人々 あ 彼 教養層 属 伝統 踏襲 作者 言え    
(C) 傾向 示 作者 職業噺家 あ 時 要請 察知 易い環境 あ 考え  
う 作者 背 意 仮 遣い 影響 述  
 
4. 語彙 
4.1 語彙 的側面 析 
和語 漢語 使用 割合 延 語数 大 差 あ 異 語数 そ 差 和語
繰 返 使わ 方 漢語 そ 使用頻 い 種類 多い いう 反映 捉え  
期 期 [体 類] 増加 期 簡潔 人物 写 比 期 降 人物 姿 形
多く 割 う 考え 笑 楽作 身振姿 う [相 類] 殆
見 [体 類] [相 類] 役割 担わ 例 見 え 醜い 舎臭い  [相
類] 用い 夏芝居 累 いふ ふ  い い う
う 体的 [体 類] 表現 う あ  
[体 類] 今日 等 う 時 置 表 語 目 身体 称
生活 密着 声 酒 語 作品 共通 現  
 
4.2 日 語彙 
あ あ  
調査 咄 中 あ あ 語 見当 い 刹那 笑い 扱う笑
関心 寄 日 昨日 明後日 程 あ そ 外 題 出来
背 時 知 察 例え 神 出水 木室卯雲 明和 9 鹿 子餅 明和 9
風 指 知 い 時 特定 必要 う  
あ あ う く あ あ 翌日 意味 担 あ 書 言葉
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朝 あ 段 語的 表現 役割 担 場合 あ  
東西対立 言わ い 学識 う 人物 使う場面 1例あ わ
日常 語 既 消失 い 言え う  
直近 題 ふ ふ 使用 最多 当然 あ う そ 外
冒頭 使わ 題 入 役目 果 定型 い 解  
あ い  
来 意味 あ 出 う 慣用的 表現 見 者 馴染 あ
語 あ 知 チ 言問( い) い 掛 あ
い 語 様 者 生活 密着 語 あ う わ  
日 表 語彙 実 伝え 標識的 役割 く 表現 手段 用
い い 知  
 
5. 語法 
5.1 行四段動詞 形容詞 ウ音便形 
行四段動詞 ウ音便形 使用 自己 品 保持 知識 瀝 多く用い 形容
詞 ウ音便形 く 品 保持 目的 場面 接客 寧 言い方 使わ 傾向 見
う 使わ 方 ウ音便形 使用 挨拶語 範 限 敬遠 う  
接 多い形容詞 ウ音便形 格式 言い方 咄
場人物 類型化 用い 衰退 加速 立 ウ音便形形容詞 減衰 副
詞的 働く 増加 立 ウ音便形形容詞 久う 丸う
う 後部 明 修飾語 機能 変化 い あい 語 寧語 構成 要素
役割 縮 考え  
 
5.2 方向 目的 示 格助詞  
 噺 全体 析 江戸時 前期 使用 抗 い 除 明和 降
幕 使用 優勢 あ  
作者 場面 析 改 敷咄 教養層 作品 多く 寄席 大衆
相手 作者 使用 傾向 見 わ 文語的 堅い感
語的 感 用い 傾向 あ 指摘  
 
5.3 原因 理 表 条件節 
後期咄 現 原因 理 表 条件節 い 60作品 調査 そ 表現形式 方的要素
消失 江戸語 自 姿 確立 いく 考察 明和 永 幕 至 期間
消失 隆盛 躍進 い あ  
保 的傾向 強い咄 伝統的 消失 実 表現 江戸
日常語 払 意味 言え う 消失 わ 化
期 降 急増 江戸語 特 的 条件 く 助詞 そ 地 確立
式 馬 浮世風呂 編巻之 文化 6-10 方 江戸 咎 場面 江戸詞
わ 江戸 あ 方 知 い 例
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う 天保 降 頭 客観的 実 陳述 留 急激 使用 大
見 い 会 笑い 誘う咄 客観的 明 担う 使用機会 少
考え  
 
5.4 文 表現  
江戸期 盛 使用 文 表現 中 現 使用 見 時隆盛 極
後 衰退傾向 見 語 残 意味 変化 生 あ  
様 寧 表現 第 使用 場面 使い手 範 衰
退 層職人 遊 関 者 使用語 男性語 意識 う 人々
使用 躊躇 あ う 職人層 通人 使用 敬意 表 あ
く 場面 使用 増加 使用 偏 要因 考え  
寧 表現 対 改 意識 希薄 場面 使用 使い手 偏
使用 衰退 言え う  
 
江戸時 後期 形 両形 知 い 江
戸 使用 移行 再 多用 う  
新興 表現価値 い 結 い 使用範 使用 大
交替 引 起 考え 表現価値 い 結
人々 日常 使用語 意識 改 場面 使用 不適 思わ う 江戸
多用 主 用い 阪出身者 江戸語的特色 強い 認識
そ 結果 ＝ 江戸弁 ＝ 中流 使用 いう 式 生 使用範
解  
作者 属性 遥択 関わ い え 全盛 中 あ 十返舎
九 主 用い い そ く彼 駿府 士 家庭 生育 いう 言語形成期
環境 使用 影響 能性 指摘  
 
5.5 笑 楽 前期噺  
当初最高 敬意 あ わ 時 経過 共 侍 舎者 想起 類型化 語
使用範 日常語 消失 そ 要因 化 期 活躍 職業噺家 笑 楽 作品
考察 章 改 前期 噺 現 論  
楽 作品中 男性 老 層 使用 階層 教養層 層
階級 そ 対極 あ 舎者 使用 認 咄 場 藪 者 舎者 言わ 笑い 対象
あ 尊大 暮 直結 い 状況 見 楽 作品 い
く 暮 指標 機能 い 察 う 使用層 場面 限定 使用
範 般 人々 使用 敬遠 当然 あ う う プ
セス 衰退 加速 い 考え 場面 人物 写
指標 有効 機能 い 時期
持 性格 類型化 形 般化 い 解釈  
  
そ 前 噺 使用 う 前期噺 時期 尊敬語
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候 漸減 層社会内 者 互 使う 寧語 変化 作品内容 場 人物
層社会 人々 大衆 移行 大衆 候 使う 手 遊和感 う
候 衰退 い 考え  
候 わ 新 場 使用 男性 限
方 性差 く使わ 堅い人物 格式 場面 使用 特化
般的 場面 使用 増加 傾向 示 見  
戯言養気 作者不明 元和 間刊 降 補助動詞 使用 増大 文
意決定 不 語 省略 言い換え 能 語 変化 いく 補助動詞 複数 意味
そ 語 あ 必然性 失い 他 表現 置 換え 衰退 考え
動詞 用法 減 補助動詞 用法 増え 後期咄 中 改 場面 使
用 第 寄 舎者 表 役割 担う う 言う  
 
6. 笑 楽作品 江戸語 
江戸語 変化 化 期 活躍 職業噺家 笑 楽 長噺 新作 考え  
 場人物 音訛形 使い 能 者 そう い者 前者 ベ
仲間 使う音訛形 く 表現 親 表 使用 あ う  
前期 僧 侍 者 失敗 外 音訛 人物 例え 舎者 失敗 笑い 対象 い
期 シ ク(柄杓) シ ク(四百) 混乱 言 音訛現象そ 自体 笑い 対象
傾向 現 連母音融合 シ 混 い いわ 江戸訛 方語 異 江戸
特 意識 う 言え 形容詞ウ音便形 非教養層 使用 い
い 結 い 固定化 表現 固定化 表現 挨拶語 ふく 寧 表現
東 語 引 い 能性 指摘  
表現 相手 行動 響 強 和 般動詞 形 禁 形 わ
補助動詞 助動詞 終助詞 多く使わ い そ 表現 訛音 用い 伴う
強制力 改 意識 弱 相手 間隔 縮 夫 見  
 
7 衰退 消失 タン 手 書 手 要求 配慮 
表記 語彙 語法 個別 変化 そ 要因 い 述 総 衰
退 消失 タン化 手 要求 作 手 配慮 いう面 捉え  
そ 結果 衰退 消失 タン 類型化 進 使用範 限定 表現効
果 他 見 手 要求 作 手 配慮 変化 影響 あ え
非知識層 大 対応 変化 手 要求 内容 笑 視覚的
楽 要求 う 対応 不特定 者 想定 必要 生 作
手側 配慮 見  
他 板元 経済効率 要請 漢 表記 影響 熟 訓 う 書 楽
振 仮 示 幕 弾 いう社会的要因 咄 長咄 移行 咄 現





8. わ  
究 前期 江戸語 世 う 渡 新興 勢力 前
う衰退 消失 後期咄 考察 あ 前期 江戸語
わ 方語的要素 江戸語 あ 後期咄 的 方語的
新興 江戸語的 移行 江戸語 方語的要素 多 持
自性 持 変化 過程 反映 いえ う  
整版 術 飛躍的進歩 者層 特権階級 般 変質  
新 い 者 前 使わ 語 く い 舎 い 捉え 新 い 歓迎
そ 方 衰退 前 語 伝統的 寧 あ 意識 再 使用 優勢 語
あ 変化 あ  
変化 江戸語 江戸語 確立 捨遥択 繰 返 整理 現 使わ
い う 東 い 察 今日 東 使わ 後期
咄 変化 類似 遈筋 変化 遂 いく 考え  
 
 
 
 
